

























Abstract ：Yuegang (crescent harbor ) as a smuggling seaport thrived in the late of Ming dynasty under the sea ban
and tribute system. Yuegang junk bounded out for Manila to trade with galleon merchant when Spanish navigated to
Philippines in their pan-Pacific galleon system. Yuegang was not only an essential export seaport transferring Chinese
cargo for the American continents , but was also an entrance for new products , innovative technology and foreign cul -
ture introduced into China by galleon and junk . These exotic goods , technology and culture imported from America
and Europe changed the social landscape and daily life of the ancient Chinese , enriched Chinese multiculturalism and
provide important contribution to the development of Chinese culture .
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摘 要 ：在明代海禁与朝贡贸易体系下兴起的私商月港 ，在西班牙 “马尼拉帆船 ”泛太平洋航路的直接拉动
下 ，成为东亚大陆连接全球贸易的重要窗口 ，不但是马尼拉帆船驶向美洲船货的主要出口港 ，也是马尼拉帆
船带来美欧新物产 、新技术 、新文化输入中国的主要门户 。 月港输入的这些舶来品 ，极大地改变了近古中国
的社会文化景观与大众生活内涵 ， 丰富了中华多元文化 ， 为中华文化的繁荣发展做出了不可忽视的特殊贡
献 。



























《通番舶议 》语 ：“泉漳风俗 ，嗜利通番 ，今虽
处以充军、处死之条，尚犹结党成风，造船出
海，私相贸易，恬无畏忌。 ②”严从简《殊域周

























































































（左图为 Joris van Spilbergen 作 《东印度航海图记 》（Speculum Orientalis Occidentalisque Indiae Navigationium）
中 1619 年马尼拉湾景象 ，画面中 ，中 、上列多为西班牙三桅大帆船 ，下列左 、右两艘为东南亚本土的边架艇 ，下
列中部悬挂方形篾帆船只疑为闽南船 。 引自 Thomas Suarez, 1999, Early Mapping of Southeast Asia, P.203,

























一 “舆地志 ”载 ：“（嘉靖九年 ）于海沧置安边

























鼓浪屿田尾路 8 号的山坡上发现的 1759 年
葬西班牙马尼拉大帆船 “圣瓜达卢佩 （SEN~
O. DE GUADALU PE）”号船员曼努埃尔·德
塞斯佩德斯·卡里阿索 （MANUEL DE ZES-



















































































间遁归 。 ……（壬午 （万历十年 ）夏 ，乃抵家
焉。 ）嗣是种播天南，佐粒食，人无阻饥。 ”光























曰西天麦 。 ”乾隆 《晋江县志 》卷一 “物产 ”：

















































































































































机”（Franc, Frankish, Farangi）， 他们商船上遍
布的火炮也称为“佛郎机（炮）”。 《天工开物》























录 》卷九 “佛郎机 ”载 ： “佛
郎机番船用夹板，长十丈 ，
阔三丈 ， 两旁架橹四十余











葡、 西商船是 16 世纪以来华南海商在东、南
洋航路上遭遇的早期贸易对手， 佛郎机商船
图七 佛郎机炮及 16 世纪的伊比利亚武装商船船舷火炮布置
左 ：李约瑟 《中国科学技术史 》第五卷第七分册 ，第 303 页引葡萄牙火炮 ;
右 ：1536 年葡 、西帆船 (引自 J.H. Parry, 1974, The Discovery of the Sea: An Il-
lustrated History of Men, Ships and the Sea in the Fifteenth and Sixteenth Cen-
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